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ABSTRAK 
 
Resmi Ageng Saputri. PERKEMBANGAN PERMUKIMAN KOTA 
SALATIGA TAHUN 2002-2012. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : (1) Perkembangan 
permukiman di Kecamatan Sidorejo dan Kecamtan Sidomukti tahun 2002-2012, 
(2) Pola perkembangan permukiman di Kecamtan Sidorejo dan Kecamtan 
Sidomukti tahun 2002-2012, (3) Hubungan gaya gravitasi, aksesibilitasdan utilitas 
umum di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti terhadap perkembangan 
pemukiman. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasi spasial dengan 
struktur ruang kota sebagai satuan analisisnya. Variabel terikatnya adalah, 
perkembangan permukiman Kota Salatiga tahun 2002-2012, sedangkan variabel 
bebasnya adalah 1) gaya gravitasi daerah-daerah di sekitar Kecamatan Sidorejo 
dan Kecamatan Sidomukti, 2) aksesibilitas lahan Kecamatan Sidorejo dan 
Kecamatan Sidomukti, 3) utilitas umum Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan 
Sidomukti. Variabel – variabel ini direpresentasikan dalam bentuk peta yaitu Peta 
Perkembangan Permukiman Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti tahun 
2002-2012, Peta Gaya Gravitasi Kota dan Perkotaan sekitar Kecamatan Sidorejo 
dan Kecamatan Sidomukti, Peta Aksesibilitas Lahan Kecamatan Sidorejo dan 
Kecamatan Sidomukti, Peta Utilitas Umum Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan 
Sidomukti. Teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data untuk mengetahui perkembangan permukiman 
dan korelasi spasial antara variabel bebas dan terikat adalah menggunakan analisis 
overlay yang menghasilkan Peta Perkembangan Permukiman Kecamatan Sidorejo 
dan Kecamatan Sidomukti tahun 2002-2012, Peta Hubungan AksesibilitasLahan 
dengan Perkembangan Permukiman, Peta Hubungan Utilitas Umum dengan 
Perkembangan Permukiman. Dari hasil penelitian ini dikemukakan saran yang 
dipresentasikan dalam bentuk peta rekomendasi yaitu Peta Saran Aksesibilitas dan 
Utilitas Umum. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Perkembangan permukiman tahun 2002-
2012 yaitu seluas 43,562 Ha, (2) Pola perkembangan permukiman Kecamatan 
Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti tahun 2002-2012 yaitu tipe linier atau 
mengikuti jalan dengan arah perkembangan sentrifugal, (3) Ada hubungan yang 
positif dan signifikan antara gaya gravitasi dan utilitas umum di Kecamatan 
Sidorejo dan Kecamatan Sidomukti terhadap perkembangan pemukiman 
sedangkan hubungan aksesibilitas dengan perkembangan permukiman memiliki 
hubungan negatif atau tidak signifikan 
 
 
 
Kata Kunci: permukiman, perkembangan permukiman, pola permukiman 
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ABSTRACT 
 
Resmi Ageng Saputri. THE DEVELOPMENT OF SETTLEMENT IN SALATIGA 
TOWN DURING 2002-2012 PERIOD. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, July 2013.  
The objectives of research were: (1) to find out the development of 
settlement in Sidorejo and Sidomukti Subdistricts during 2002-2012 period, (2) to 
find out the settlement development pattern in Sidorejo and Sidomukti Subdistricts 
during 2002-2012 period, and (3) to find out the relation of gravitation force, 
land accessibility and public utility with settlement development in Sidorejo and 
Sidomukti Subdistricts.  
This research employed a spatial correlation research method with urban 
spatial structure as analysis unit. The dependent variable was the settlement 
development in Salatiga town during 2002-2012, while the independent ones were 
1) gravitation force of areas surrounding Sidorejo and Sidomukti Subdistricts, 2) 
land accessibility of Sidorejo and Sidomukti Subdistricts, 3) public utility of 
Sidorejo and Sidomukti Subdistricts. These variables were represented in the form 
of Map: Settlement Development Map of Sidorejo and Sidomukti Subdistricts in 
2002-2012, the Gravitation Force Map of Town and Urban areas surrounding 
Gravitation Force Map, Land Accessibility of Sidorejo and Sidomukti Subdistricts 
and Public Utility of Sidorejo and Sidomukti Sundistricts Map. Techniques of 
collecting data used were field observation, interview, and documentation. The 
technique of analyzing data to find out the settlement development and spatial 
description between independent and dependent variables was overlay analysis 
providing the maps of settlement development in Sidorejo and Sidomukti 
Subdistricts in 2002-2012, of Land Accessibility-to-Settlement Development 
Relation, and of Public Utility-to-Settlement Development. From the result of 
research, the recommendation was suggested in the form of recommendation 
map: recommended Accessibility and Public utility Map. 
The results of this research were (1) development of settlements in the 
area of 43.562 Ha in 2002-2012, (2) the pattern of settlement development  
Sidorejo and Sidomukti Subdistrict in 2002-2012 were linear type or follow the 
path to the development of centrifugal direction, (3) There is a positive and 
significant relations of gravity and public utilities in Sidorejo and Sidomukti 
Subdistrict with settlement development while the accessibility relation with the 
development of the settlements have negative relations 
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